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P a ş a
Bu hafta İçinde Türk mille­ti, 150 yıl önce dünyaya sel 
iniş bir büyük adamın adım say 
gı ile anacaktır.Tarihin «Büyük» 
sıfatına lâyık gördüğü bu her 
bakımdan tazime şayan vezir, 
Mustafa Reşit paşa, Şarkı garp 
ten ayıran şeddi bir hamlede yı 
kan, Osmanlı saltanatını Avru- 
panın muazzam devletleri safı­
na kaian zattır.
Babası ikinci Mahmudun ye­
rine pek genç yaşta tahta çıkan 
Sultan Abdülmccidin tam iti­
madım kazanmağa muvaffak ol 
duğu halde, Reşit paşa bu şaha 
ne teveccühü kendi nam ve he­
sabına istismara kalkışmadı.
Bilâkis, kendi menfaatlerini 
hattâ hayatını tehlikeye koya­
rak o teveccüh ve İtimadı mem­
leket ve millet lehine kullandı. 
«Tanzimatı Hayriye» bu misilsiz 
feragatin eseridir ve bu eser git 
gide genişliyecek, sırasiyle Meş 
rutiyet ve cumhuriyete müncer 
olacaktır.
Filhakika «Tanzimat» vatan 
daşlar arasında hak eşitliğini, 
mal ve can dokunulmazlığını, 
her işde kanunun mutlak hâki­
miyetini sağlamış olmakla de­
mokrasiye doğru ilk adımdır.Bu 
nu dia bir tek adam: Büyük Re­
şit paşa yapmıştır.
O tarihte Osmanlı devletinin 
başına çökmüş türlü türlü belâ­
lar vardı. İkinci Mahmut, deni­
ze düşenin yılana sarılması ka­
bilinden Hünkâr iskelesi muahe 
desiyle devletini, ezelî hasmı ca 
m Rusyanm kucağına atmıştı. 
Âsi Mısır valisinin askeri kuv­
vetleri Anadolu topraklarından 
henüz çekilmemişlerdi. Hain bir. 
vezir, Osmanlı donanmasını ay 
ni Mısır valisine götürüp teslim 
etmişti. Valilerin çoğu vilâyetle | 
rinin halkını soyup soğana çe­
viriyorlardı. «Tebaai sadıka» yer 
yer isyan halindeydi. Memleket­
te, ne adalet ne de maarif var­
dı. Avrupanm büyük devletleri, 
«Hasta adam» adım taktıkları 
Osmanlı imparatorluğunun mi­
rasını paylaşmaya hazırlanıyot 
lardı. Hattâ o günlerde, Kasım 
paşadaki Bahrîye Divanhanesin 
de, mukadderatımızı tayin için 
biı- konferans toplanmıştı.
Gülhane bahçesinin Arslanha 
ne meydanında kurulmuş kür­
süye, vasiyetnamesi cebinde ola 
rak çıkan Mustafa Reşit paşa­
nın heyecan ve helecandan tit­
reyen sesi bütün o saydığım be­
lâları bir hamlede dağıttı, defe­
diverdi. Türklük tarihinde ve 
cihan tarihinde yeııi bir çağ a- 
çılıyordu.
Büyük Reşit paşanın bu, ken­
di kadar büyük eseri, vatanımı­
zı ve milletimizi hâl^ayakta tu­
tan ve ilelebet ayakta tutacak 
olan sağlam temellerden biri­
dir.
Koca vezirin hatırası önünde 
hürmetle ve minnetle bir kere 
daha eğiliyoruz.
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